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Hovering between the“United Front”and“Guerrillas in the Enemy’s Ｒear Area”:
The Establishment and Development of the CPC Anti-Japanese Armed Forces in the
Vicinity of Dongjiang (1938—1943)
Yang Xinxin
Abstract:Before and after the War of Ｒesistance against Japan in southern China，because the CPC in Guang-
dong did not have formal armed forces，it formed a United Front with the local KMT military authorities and inten-
sified organizational recovery and reconstruction． Therefore，during this period，the tendency of“focusing on the
United Front，and looking down on the armed forces”and other trends continued to exist and，as a result，the es-
tablishment and early development of anti-Japanese guerrillas in the enemy’s rear areas faced repeated setbacks．
After the outbreak of the Pacific War and the changes in the international and domestic situations． the CPC and
the KMT in Guangdong openly severed relations． Eventually，the CPC in Guangdong abandoned its“fantasy”of
continuing a United Front with the local KMT authorities and embarked on a road to completely independently fight
the armed guerrillas in the enemy’s rear areas． Thereafter，the anti-Japanese guerrillas in the vicinity of the
Dongjiang Ｒiver and elsewhere gradually faced a new situation and achieved a greater level of development．
1943 年初，根据新成立不久的中共东江军
政委员会内部统计，在东江等地进行敌后游击
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减员较为严重，从出发前的 800 余人骤减至 100
多人，且 “军事上完全陷于被动”，干部战士情
绪低落，处境十分艰难。⑦
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